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ABSTRAK 
 
SRI WAHYUNI: Komparasi Metode Estimasi Kesalahan Pengukuran Soal Ujian 
Akhir Semester Matematika SMA di Kabupaten Lampung Tengah. Tesis. 
Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan: (1) mengestimasi besar kesalahan baku 
pengukuran soal UAS Matematika SMA kelas XII IPA tahun ajaran 2014/2015 di 
Kabupaten Lampung Tengah, dan (2) menentukan akurasi metode estimasi 
kesalahan baku pengukuran dari Metode Thorndike, Metode Compound Binomial, 
Metode Polynomial dan Metode Teori Respons Butir dalam mengestimasi besar 
kesalahan baku pengukuran soal UAS Matematika SMA kelas XII IPA tahun 
ajaran 2014/2015 di Kabupaten Lampung Tengah. 
Analisis data didasarkan pada respons siswa terhadap perangkat soal UAS 
Matematika SMA kelas XII IPA tahun ajaran 2014/2015 di Kabupaten Lampung 
Tengah. Sumber data berupa lembar jawaban dari 876 siswa yang berasal dari 9 
SMAN di Kabupaten Lampung Tengah. Metode estimasi kesalahan pengukuran 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Thorndike, Metode 
Compound Binomial, Metode Polynomial, dan Metode Teori Respons Butir. 
Hasil analisis data diperoleh bahwa estimasi kesalahan pengukuran dengan 
menggunakan Metode Thorndike, Metode Compound Binomial, Metode 
Polynomial secara berurutan yaitu 2,6658, 0,9029, 3,9199. Estimasi kesalahan 
pengukuran dengan Metode Teori Respons Butir diperoleh rentang antara 0,2553 
s/d 1,2029. Estimasi kesalahan terkecil yaitu pada θ = 0,9 dan estimasi kesalahan 
terbesar pada θ = -3. Akurasi metode estimasi kesalahan pengukuran berdasarkan 
Teori Tes Klasik secara berturut-turut adalah Metode Compound Binomial, 
Metode Thorndike, dan Metode Polynomial. 
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ABSTRACT 
 
SRI WAHYUNI: A Comparison of the Estimation Standard Error of 
Measurement Methods in the Mathematics Final Test of Senior High Schools in 
Kabupaten Lampung Tengah. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, 
Yogyakarta State University, 2015. 
 
This study aims to: (1) estimate the standard error measurement of 
mathematics final test of grade XII of senior high school natural science in the 
academic year of 2014/2015 in Kabupaten Lampung Tengah; and (2) investigate 
the accuracy of Thorndike Method, Compound Binomial Method, Polynomial 
Method, and Item Response Theory Method in estimating standard error 
measurement of mathematics final test of grade XII of senior high school natural 
science in the academic year of 2014/2015 in Kabupaten Lampung Tengah. 
The data analysis was based on students’ responses. The data source was 
computerised answer sheets from 876 students of 9 SMAN in Kabupaten 
Lampung Tengah. The analysis of estimating SEM the test items was done using 
the Thorndike Method, Compound Binomial Method, Polynomial Method, and 
Item Response Theory Method. 
The results of the analysis based on Methods of Thorndike, Compound 
Binomial, Polynomial are 2.6658, 0.9029, 3.9199. Based on the Item Response 
Theory Method, the standard error measurement is found in the interval 0.2553 to 
1.2029. The smallest standard error measurement at θ = 0.9 and the largest 
standard error measurement at θ = -3. The accuracy of the estimated standard 
error measurement methods based on Classical Test Theory respectively is 
Compound Binomial Method, Thorndike Method, and Polynomial Method. 
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